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??????????、??????????????????









??????????????、???????????、??????????????????っ?。??????????、???? 、 ?、??? 、 、??? っ 。 、 、?? 、 、 、 っ??）?（》。
???、????????????????、????????






???、? ? 、 ????????????
?????。???????????、???????????? ? 。（ ?、??????、??? 、 、?『? 』???）
????????、 ? 、 、
??、?????????? 。 ??? 、? 、 、?? ?? ??????っ?。 、??? 、 ???? 、 、 。??? っ 、 、??? 。 、??? っ 。 、 ? ???? ?。???、????、??????????????????? ? ? 、『????』、 ? ? っ 、? 。
『????』???????（?????）?????????? ?
??????????、????????????????????っ 。 、 ? 、????、????????? ?????っ??????????っ 。 、?? 、 、???? ? 、 っ 。?? 。 ? 、 。?? ? 。
????、????、?????????、?????????
?????（??）?、?（????）??、?（??）??。?????????? ? ? 、 ? ?（? ）??
?
?? 。 ? 、 ????????? ??? ? 、? 。 ．
?
?? ?（ ） 。?（ っ ）、 ??? ? （ ） （ ）??（、? ） （ 。 （?? ?? 。 ? 。?（ ） 、 。? 、?? 。? 。??（ ? ）、 、 （ ） 、???? （ 、??。 、 、 、?） 、 、 、? 、 、??? （ ） ? 。
????
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??????。??????????????????、?????（??）?。????? 、 、 ??、 ? ? ? 。 ?????????? ょ。??? 。 、 ???? 。 、 、?、 ? 。??、?? 。 、??? ? 、??? ? ??。????、???????、?????? 。 、?、? 。 、 （ ）??? 、 （ ）?? 。 。 、??? （ ? ）???（ ） 、 、?? 、 。 、?、?（ ） （ （ ） 、?? ? ） ? 、??? ????? 、 ） 。?、? （ ） 、 （ ）（??）?????????????、??????????。（??、 ? 、 、 、? 、 、
????? 、 ? 、
『????』???????（?????）
?????、????、??????、????、????????、??????、??????、??????、????? 、 、 、 ?、?? 、? ? ? 、???、 ? 、 ? 、 ?、??、 ? 、 、 、 、?? ? 、 、 、???、 、 、??? 、 、??? 、 ? 、 ? 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、?、? 、? 、 、?? 、????、 ? 、???
?
?? 『 ? 』 、 ）
?
???、???、「??????」????????????。?
?????????、?????、「??（????）、???、??? （ ） 、? 、 ?? 」、 ?? 、?? ?????、?。??、??????、????? ???? ? 、 、 ? っ ? 。 ???? 、 ? ? 、
?????
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?????????????????っ??????????、?? ????????。??、????????????????? ? 、 ? ? 、?? ? 。 、??? 、 。 、?? 、 、?。 ? ? っ 、 ??? 、 、 、「 」 、?? ?? 。 、??? ??????。 、 、「 」 、?? ?? 、 、?? ? 、 。
????、?????「????」??、???????、??
????? 、 。 、????? っ 、 ??? 、 、 。 、???
?
??? ? ? 。??、 。 、?? ? ? っ 、 、 、
?




?? 。 ? ?????、??? 、??? ? 、 ?????っ??っ ?。 ????? ?、???、 ?? ?? 。??、 、????、 。 、 「
?
?」? 。 、 ? 、?? 。??? 、 ? 、、???
????、????????????????、????、??






???????。???????????????????、?? 、 （ ） 、 。?? ???、????????。?????????、??? ? 、 、 。??? 、 、 、?? 。 、? （ ）?? 、? ? 。 、? 、?。? 、 、 、?? 、 。??、 ? 、?? ? 、 。 、??? 、 、??? 、 、??、 ? 、 。 、?? （ ） （ ） 、?? ? ??。 ? ?? 、?（? ）??? 。??? ? ?、????????? 、 。???、? ? （ ） 、 （?? ） 。 （ ）??、 ? ?? ?、 （ ）??、 ? 、 、??、?? 。 、?? ?、 。 、 。
『????』???????（?????）





?、????、????????、????、????、???、 ? 、? 、?????、 、 ???? ? ?、 、??? ? 、 、 ???、 ? 、 、??、 ? 、 ???、 ???? 、 ???? ? 、 、? ? 、 ?、??? ? 、 、??? 、?、? 、 ???? 、??、 、 、 、?? 、? ? 、??、 ? 、??? 、 、 、 、 、????? ? 、??、 、 、??、 ? 、??、 、 、??? 、??、 、?、? ? 、? 、 ??? 、 ? ?
「????』???????（?????）
?、????、??????、????、??????????、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、??、?? ?? ? ?? ??? ?? ? ?? ????、 ? 『 』? ）
??、???????????????。???????、??
????????????????、???????????????????? 。 ?、 、?? ? 。 、?? 、『 』 ?、 ? ?? っ??? 。 ?、?????? ? ? ?、???? ? 、??? ? 。 、?? 、 。
????、?????????? 、? 、
????????、?????????? 。（?? 、? 、 ? 『 』?? ）
?????????????????????、???????









??（???）?? 。?? ??、 。 ?、 、 、 ???、????、? ）
???、『?? 』 ? 、
?????????? ? ???、 ???????????（》?
????、 ?? ?? ? っ
??? っ 、 っ 。 ? 、????、 ????????、 ? 、???っ 、?? 、??? 。 、 ????? 、?? 、『 』?? っ っ 、 ?? 、?? 、『 』 ? 、??? ?。 、『????』????????、??????????????? ? 。 、?? ?? 、 っ
『????』???????（?????）
?????????、『????』?????????????????。 、 ?? ? 、『?』 、 。?? ??、 ?????、『????』??????? ? ?????? ? 、??っ 。 、 、?? ? ? ?、?? ? 。 、??? 『 』 、?? ?? 。
??????????
??????、?????????、????????????






????、??????、??????、??????????????? ????? ?。 、? ????????、 ?、 ?、?? ?、???? ?? 。 、???、 ? 、 。
??????????????、??????、????、??
???????、???っ???????????。?????? 、 ? ? 、 ???（??????）?? ???。???っ 。（?、 ? 、 、 、 、 ???、 、? 、????、???『 ?』 ）
?????、??????????、????????????
??、???????????? 、??? ? 、 。
??
????? ? 、 、
?。??。。?。 ?。 。。 。 。????????? 、 。?? 。（ ? ? ? 、?? ??、?????、 ?? 『? 』 ）
???????、?? ??、?? ????? 、





??? 『 』 ? ）
???、???????っ??????、????????っ?
?、???????????、???????っ?????、??????。??????????、????????????????? 。 、????? ?、 』 ? 。
?????。??? 、? ．… ?
?。???、???????、?（ ） 、?? ? （? ） ? 。???????、???? ?。?? ? 。（ 、 ???、 ? …… ???、??、 ?、 、?? 、 、??? 『 ?』 ）
?????、??????????? 、





?????。???っ?、????????????、??????? ? 、 ? ? ? 。??? 、 ? ? 。 、 、?? 。「『 』 ? ???????????? ?
?
??、…… 」、 。 、「??? っ 、??、 ? 、??? ? っ????? 、 、 ? ?っ 、??? 、
?
?? 」、 ?。 、?、? ?
?
?? ? 。 っ 、 、?、 ? 。 、??? 、 、??? 。 、??、 ?? ? 、 っ??? 、?? 。
???、??????、??????????????????、
???????????、?（???）???????、?。?? ??????、???????。???????、?っ??? 、 、 ? ? 、 ? 、?? 、 。 （ ） 。
『????』???????（?????）
???????（??）??、???????、????????、 ? 、? ? 、?（??）????、??????????????、?（?）??? 、?? 。 ? ? ? ??????
?? ??。 、 、 ???、 。 ???????? …… …… 、?? ? 、 。（ ?? 、?? 、 ? 、 、 、??、 ? 、 、 、??? 、 ? ? 、?、 、 、 、 、??、 ? 、?? 、 ? ……?…… ? 『 』 ）
???????????????っ???????、?????
??。????、????????????????????、??? ? ??っ???????、??????????っ??? ?? ?? ? 。 、 『 』?? ? 、 、「 」?? 。?? ? 、 。
??????????、『 』 、 ? ?





??????????????、?????????????????????????????????????、?????????。 っ 、 、 ? 、?? ? っ 。 、????? 、 、 ? っ?? 、 、??? 。 っ 、??、 、?? ? 、 。 、??? 、 、?? っ 、?? 。
?????????????、???????????????
???? 、 ? 、『 』 『?』 ?? ? ? 、 。 、?? ?? 、『 』 、 、?? ? ? 。『 』 、 、?? ?? ???? 、?、 、?。 ?? 、 。『 』??? 。?、 ?? 、 、
?
?? ?。 、 、 『 』 、
『????』???????（?????）
???、?????．、???、????、???????????、?????っ???。???っ?、????、????????? ? ? ? 。 ? 、?? ? 。
?????っ???、???????????????（???）
???、????????????????????????????、????????????????、??、????? 、 、??? 、 ? 。?? 、 （ ）? （ ） 。??? 、 ? 。 、 、?? 、 。?? ? 、 。?? ? ? 。 、??? 、 、 、 。（?????、??????、???????????、??







?、??????????、??????????、?????????????、??? ? 、 。 ? 、?? ? ? 。??、 、 っ 。 、?? ? 、 。
??、??????????????、??、????????
?
??????、???????、??????????????、?????????????? 、 、??、 。 、?? ?、 、??? 。 ? 、 （ ） 、???????? 、? 。??? 、 、 （ ??? 。 （ ） 、?? ?、 （ ）??。 ? ? （ ） 。（??????、???????、?????、???????、? 、 、 、?? ? 、 、?、? ? 、? 、 、???、 、 、 ?、??、 ? 、 ? ? 、???『 』 ）
???????、??、?????????????????、
『????』???????（?????）
???????????????????、???????????? っ 。 ??、?????? 、?? 、 ? ?????? 、 、 、???、 ?、??????????????、??っ?。 、 、?? っ 。 ??? 、 ? ? 、「 」?? 、 ? っ 。
??????????????、????????。?????
??? ? ??? 。
????? ????????? ?、 、





??????????。?????????。????????。?? 。? 、 ? ?。??? 、 っ???。 、 ???、?????、???? 、 っ 。
?????????? 、 ? 、?
???、????????? 。 、 ???????、????、?っ? 、 ???、 っ ? ? ?。 ? ?、 、????、 、 、 っ?? ? 。 っ 、??? （ ）?、 ? 。?? 。 、 、?? ? 、 （ ） ???? 、 、 （ ） 、?、? 、?? ?、 。?? 、? 、 ?????? 、 、???、 、 ? 、 、??、 、 、 ?
『????』???????（?????）
??、?????????、??????、???????、?? ????、????、???、 ? 、 ? 『 ?』???）
?????????????っ??、???????????
??????????????????????????。??、?? 、 、 ?、「????」．「? 」、 ???? 「 ? ?」??っ 、 、?? ?、 。 ? 、 ??? 、??? ?? っ ???? ????。
?『??』???
??????『??』?、? ????????? ?
??。?? 、??????っ? 。 、?? ?、?。
??????、????????????? 。
???、???????、?????????、? ??? ? ?、????????。（??、 ? 、 ? ?、 、?????、 ????『? 』 ）
???????? ? 、 ? ?





?????、???（???）?????????。?????? ?、???????。??????、?????????、 ?? ? 、 ? 、?? （? ） ? 、? 。……??? 、 っ ? 、?。?? 、 。（?、? ? 、 、?? 、 、 、 、?? 、 … 、?、? ? 『 』 ）
????、?????????、?、? ?
????。???????、?????????? 。?? ?、『 』 ?。
?
?? 、『??? 』????? ? 。 、??? 。 ?、?????????。 、 、?? ?? ? 、?? ? っ 。??、 ? 、 ? 、 、??? 。 ?、?? ? 、
『????』???????（?????）
?????。『???』???、???????????????、?? ?? ?????、???????????、?? 、 ?? 。 、 、?? っ? ? 。 、?? ? 、 。 っ 、??? 、 、??? ?? ?、 っ??? 。 ??? 、?? 、 、??? 。 、?? ?? 。
??、??????、???、??????????????、
???? 。 、 ?? 、?? ?? ? 。 ? 、??? 、 、?? ?、?? っ 、 、??。? 、 、?? 、 ? っ っ 。??、 ? 。 、?? ? 、 っ? っ?? ?? 、?? ? ? 「 、?? ?」 っ 、 、
??????
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?????????。??、?????????????、????? 、「 、 ????? 」（『 』 ）??、「???? 。 。…… ??。 」（『? 』 ）??? ?、????、 ??????????? っ 、 ??? ? 、??? 。
????????、??????????、??????、?っ
???? 、 っ ???っ 。 、 ???? 、 、 ??? っ 。 、 ? 、?? ? ? 。
???、?????? っ 。 ???????、?
???????。??、??????????、??、??????? 。 ? ? 、 ? 。?? ?。?? っ 、 （ ?）?、? 。 、 、 。 ?
?
?? 、 （ ） 。 （??） ? 。 ? 、 ?? ?????
?。?。。?．。?。。???。?．。。。?。?。??
?。?
（?）???????????、?????????????、??? ? ? 。? 、
『????』???????（?????）
????、???????????????????。???? 。 。。 ????．。??。?。。 ??、????????? 、 、 ??? 。 （ ） ????、??????????????、 、 、??? ?、 。??? 。 ??? 。（? 、 、?? ?、 、 、 、??、 、 、 、? 、 、?? 、? 、 、??? ????、 、 、 、???、 ? 、 、??、 、 、??? 、 『 』?? ）
?????????????、????????????。??
?、「????、?????????????、???????（?）?? 」? ? 、 、 、「 ? 、 ???? ?? 、 、?? 」 ?????。 、 ?? ?? 、??? 。 、 ??、??? ??、? ?? ? ??? 。 ?、?
四
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??????????????、?????????????????????、???????????????、????????? 、 ? 。 、?? ?? ? 、?? 、 っ 、?? 、??、 ??? 、 。
????、????????????????、???????
??? っ 。 、 、?? 、 「 っ?? ?。??? 、 」??? 。 ? 、 、 、?、 、 。?? ?? 、『 ? 』 ? 、『 』??、『? 』? ? 。 、『 』
?





????? ???、『????』 、 ?






???????????????????????。?????、?? 、 、 ? ???。? 。
???、???????????、????（?ゅ?）????。
????、??????????????、?????????。 ? （ ????）????、?? ???????。???????? 、?? 。（ 、 ? 、 、 ?、??? 、 ? 、 、 ???? ? 『 』 ）
????????、??????、????????、 ?
?????????。????? ????????。 ? 、 ? 、 、?? 。 、???? ???? ????????????っ 。 、? っ 、 っ?、? 、?? っ 。? 、??? ? 。 、 ? 、??? 、 、?? 。 っ 、???、 、?? 、 。 、?? ? 、????? ? 。
『????』???????（?????）
?????????、???????????????????




?『????』?? ???。??? ょ、 、? ? ? ?? ? 、????????? ? 。??? っ??? 。 、 、『 ? 』????? 、 ? っ 、?。 、?? ?。
??????、???????、????? 、 、
???????、?。????????? 、?????。????????、 ? ?。 ????? 、 ? ? ??。???? 。 （ ）?? ? 、 。?…?? ? ?、?? 。 、??? 。 。? ??
?????
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???????????????????????。??????、?? ??????? 、 ? 、??
?
?? ? 、「 （ ） 」 ? 。?? 、 ???????。 ? ?「????? ?
、
????? 。 、 。 ? 、??? 「 」 。?? 、????? 、
??????????????????、??????????










?、???????????、???????????、???? ? 。（ ??、…… ? … ???、? 、 ???? 、 『?』? ? ）
???????? ????????、???????????
??、????????? 。
??? ? 。 ? 、
????。??? 、 ? 、?。 ? 、 ?、?? 。（???、?????、???、?????、????、??
??、 ? 、 、 、 『??』??? ）
????????、? 、
?????『????』?? ? ?????? ???? 、 ?????「? 」 「 」 「 」
『????』???????（?????）
????????????????????。?????、???、??「?????」 っ 、 ? ?「??
?
?? 」 。?? ??????? 、??????? 、??っ ? 。?? ? 、 ????、『 』 ??? ? 。 、 、??? ? 、? っ 。?? 、「? 」 「 「 」?? ?、 『 』??? っ 。
???????、『????』????????、???????
????? 。??? 、 、??? 。??、『 ??』 。 、?? 『? 』 ? 。
?????????? 、 ??????、??





??、?????、?????、?????????????、 ?、 、 ????? 、 ?????、?? ??????、 、 ? 『 』???）
????、??????『????』???????、????
????????、??????????????????。?????、????????。???、??????、????????? 。 、 、?? 、「 ? 」???。 ? 、 ? 。???、 、 ??? ? っ 、??? っ 、 。?? 、?? ? 、 ?、 『 』 、?? ?? 。? 、「 」??? 。 、?? ? 、??? ? 、?? 、??、『 』 っ???、 。?、「 、 」??っ?、 。 っ??? ?? 。 、 、
『????』???????（?????）
????????、??????????????????。『????』 ? っ 、 。
????????、????????、???????????
???????。（????、???????『????』?????）
??、?? ? 、 ?
???????? 。 ?? ??????? ?? 。
?????（?ゅ、??? ） ?????? 、






??????????????。????????????????、 ょ 、 、 ??? ?????????、????? ??っ???。???、「????????????????っ???。??????????、?? ? 」、 。 、??? ??? ?。 、 ? 、 ??? 、 、?? 。????????、????????????????????
?????っ?。
??? 、? 。
???、?????????????。???????????? 、? 、 ? 、??? ? 。 。 、?? 。 。?? ? っ 、 ???。（? ??、??? 、 、?、 、 ?? 、?? 、 、??? ?、 ? 、 ? ? ??、? ?、??? ?『 』 ）
???????、????????、?
????????????????。
??? ? 、 ? ??
『????』???????（?????）
???。????????????。????????????、 ? 。（???????、 、?? ?、 ?『 』???）
?????????、????????、??????????
????っ?。????、???????????、???????? っ?。? ? 、 ???? 、 ? ? 、 ???? 。?、? ??、 ??? ?????????。??、『? ? 』 、「 ? 、 」、??? ? 、 っ??。
???????っ?、????? 、 っ 、
??????。??????っ?、??? 。? 、??、 ? 、 ? ?（ ） 。
??????。?。?
??? 。 ??? 。 ????? ? 、 （???? ） 。??? 。????? ? 。 、??、 、 、????。 、 ???。 、 。?? 、? ?? 。（ ? 、?、? 、 、 、 、
○
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??????????、?????????????」??????????、?っ???????????????、????????っ 。 っ?? 、 。?? ? ? ? 、『 』 。?? ?、 ? 、「?? 、 ? 。 」（『 』?? ? ） っ 。 、 っ 、???? ? 。 、 、??? ? 、 、?? 。 、?? 、 。?? 、 ? ? 、 。?????????????????、???????????、?????? 、 、 、?? 。
『????』???????（?????）
??????、?????????????、????????




?????。 ? ? 、 ? 、 ???、 ???。 ? 。『 』 、?? ?? 、??? ? 。 、??? 、 、 っ?? っ??? 。??? 、 、?? 、 。 ??? ?? ??、 。
??、???????、?????????、????????




??、??????。?????、?????????、?????????????????、??????? 。?『 』 ?、 ?????、??? ?? ? 。 、『 』??? ? 、 、?? 、 ?。 、?? 『? 』 ? 、?? 。
《?
????……??、 ?? 『 』???。 ???
????。
?「…… ?? 」 ?? 、
「……??????」??????。???、????????????????。??
????? ??『 』（ ? ? ? ? ）???。????、? ?「 ? 」（
????、 ? 『? ????』???）??、????????。「???????、?????????????????????、???????? ??（ ? ? ??）、????ュ?? ?っ 」。
????、???「 」（?? 『
?』? ）
?『? 』 ???、?? 。?? ? ??? … 、 、 … 、
??、?? ? 、? 、 ? 、? ??、 ? 、?、 ? 、 ? 、 ?? 、? 、 、 、?? ?、????、?? ? 、 、 ? 、 ???
『????』???????（?????）
⑲ ⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬⑫⑪⑩ ⑨⑧
?、???????、????。（『???』????、????、???）。?? ????、? ? ??? 。??『 ? 』 ? 、「 」「 」 ? 、 ?「???????」?????。?????、???『?????』?????。?、 ?、?? 、 ? 『 』。『????? ?』???、「???? 」?、 。『?? 』（ ?、 ?? ）
????? ? 、? ? 、???、『? 』 ??? 、「 、?? ? 、 、 」?? ??? ? ?? 。??……?、 、 『 』 。?、 ? （ ） 。?? ?? 『 』。?? ?? 、 っ 。?、 ? 。 、??、?? 、 、 、 『??』?? ? ?、?? 。?? 、? 、? 、 、 、 、??『 』。?? ?? ? 『 』 ? ???。 ? 『 』 ?『 』 。?? ??、 、?、 ? 、 ? 、?? ??、??、 ? 、 ?
??????
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???????、????????、???????????、??????? 、 ?…… 『 ????』???、??、 ? 。
??（?）?、??、????????????、……???、????、?
???? 、 、 、
????…… ? ? ? ? 、 ??? 、……
????? ? 、?? 、 『 ???』??、??。
????、 、 、 、 、
????、 ???、? ? 』
????、?、? 、 ? 、? 、 、
?、???????、?? ? 、 ? 、 、 、??、? 、 ? 『 ? ??』 ?、??。
????、 ? ? 、、 、???
??? 』 、 。
??? ? ???? 。 、
?「????? 」（ 『 』） 『?』（? 、 ? 、 ?） 「?」 ??、?????? 。 、『??????』??、?、 。『 』。
『????』???????（?????）
??????、??????、?????????『??
??。
???????
